オバマケアの執行過程をめぐる政治的争い : 世論の動向に注目して by 山岸 敬和





























































 　オバマケアは 2010年 3月に成立した。バラク・オバマは 2008年大統領選挙の選挙戦から医療制
度改革を重要公約の一つして掲げ，当選後には法案成立に向けて速やかに動き出した。オバマ大統
領が行ったことは，1990年代にクリントン政権が行おうとして失敗した経験から学んでいた。ま
2） 歴史的制度論については以下を参照。James G. March and Johan P. Olsen, “The New Institutionalism: Organizational 













票行動が見られた［Social Security Administration 2013］。しかし，オバマケアは違った。 
 1.1　2010 年の中間選挙 










共和党の議員数が 240を超えたのは 1946年の選挙以来であった。3分の 1しか改選がない上院で











3） 当時のメディアの評価は以下を参照。Adam Clymer, Robert Pear, and Robin Toner, “How the Health Care Campaign 
Collapsed: A Special Report,” New York Times, August 29, 1994, http://www.nytimes.com/1994/08/29/us/health-care-






出したことを特に批判した［Turner et al. 2011: 61］。このような削減を行うと，ただでさえメディ
ケアの診療報酬は民間保険よりも低いこともあり，メディケアを扱う医療機関が減少してしまうと
する5）。またオバマケアによって作られる，独立支払い諮問委員会（Independent Payment Advisory 
Board）や責任ある医療組織（Accountable Care Organizations）に対しても共和党は，診療報酬全












財政的な影響はオバマ政権が計算するよりも悪いものになるだろうとする［Holtz-Eakin and Smith 
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 1.2　2012 年の連邦最高裁判所による判決 
 　オバマケアの反対派の中には，オバマケア成立前から違憲訴訟を起こす可能性について言及して
いた。法案が成立すると共和党の中に，それに同調する者が増え，これがオバマケア反対を結びつ
ける大きな存在となった。2012年 6月 28日に，最高裁でその判断が下された。 



















































































た。ライアンが 2012年 3月に発表した「反映への道（The Path to Prosperity）」と題する予算案の
中で，そのアイディアを具体的な提案として提示しており，それを採用する形をとったのである














が 52％，オバマが 47％であった。さらに関連する経済問題においてはロムニーが 55％でオバマが
43％という結果になった［CNN 2012］。この数字は，オバマ政権のこれまで 4年間の成果に対して
有権者が厳しい判断を示していることが反映されたものだとも言えた。 




6） ライアンを含め，2011年 1月に始動した第 122議会において下院を主導した共和党指導部，そして彼らのオバ
マ改革に対する姿勢については以下を参照。吉野孝「連邦下院共和党指導部―組織化，戦略，活動―」，吉野孝，
前嶋和弘共編『オバマ政権と過渡期のアメリカ社会―選挙，政党，制度，メディア，対外援助―』東信堂，2012年。
7） ディベートのやりとりは以下で読むことができる。CNN Political Unit, “Transcript of Wednesday’s Presidential 














イドの拡大が 2014年 1月から開始される予定になっていた。そのために 2013年の秋には，医療保
険取引所で保険を購入するための申し込みが始まった。ここで，連邦政府が運営するウェブサイト
がしばらく機能しないという問題が起こった。共和党は，それを使ってさらにオバマケアへの不信
感を煽った8）。そのようなことを経てどうにか 2014年 1月にオバマケアが本格始動をした。 
 　最高裁の判決によりメディケイドの拡大が各州の判断に任されるようになったため，2015年に
なっても共和党知事の州を中心に約半数の州が未実施という事態になっていたが，それでも，無保
険者の数は 2008年に人口比 15.4％だったのが，2015年には 9.1％に減少した9）。これは歴史的に低
い数字であった。オバマケアの受益者は確実に増加していた。 








8） 保守派によるウェブサイト問題の扱い方の例として以下を参照。Avik Roy, “Obamacare’s Website is Crashing 
Because It Doesn’t Want You to Know How Costly Its Plans Are,” Forbes, October 14, 2013, https://www.forbes.com/
sites/theapothecary/2013/10/14/obamacares-website-is-crashing-because-it-doesnt-want-you-to-know-health-plans-
true-costs/#3491c5837a5f, accessed on February 16, 2018.
9） 2018年 1月 16日現在で未拡大の州は 18となっている。詳しくは以下を参照。Kaiser Family Foundation, Status 
of State Action on the Medicaid Expansion Decision, https://www.kff.org/health-reform/state-indicator/state-activity-
around-expanding-medicaid-under-the-affordable-care-act/?activeTab=map&currentTimeframe=0&selectedDistributio
ns=current-status-of-medicaid-expansion-decision&sortModel=%7B%22colId%22: %22Location%22,%22sort%22: 
%22asc%22%7D, accessed on February 25, 2018.
10） トランプの「保守性」についての議論は以下を参照。Nick Gass, “Trump defends himself: I’m a conservative,” 


















の理由として挙げている［Galewitz 2016; Pear 2016］。 





































上院における共和党は 52議席を占めており，たとえ 2人の造反議員がいても成立する状況であった。 






































出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” January 26, 2018 
<https://www.kff.org/interactive/kaiser-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-aca/#?response=Favorable--





















出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” https://www.
kf f.org/interactive/kaiser-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-aca/#?response=Favorable--
Unfavorable&group=Party%2520ID: :  Democrat: :  Independent: :  Republican&label&rMin=1483228800000, 







11） 選挙キャンペーン中に使用している例は以下を参照。Barack Obama, “Remarks by the President at Campaign 
Event―Denver Colorado,” The White House, August 8, 2012, http://www.whitehouse.gov/the-press-


















に影響を及ぼす（図 3を参照）。まず黒人は近年約 90％が民主党に投票している。2016年にヒラリ ・ー
クリントンは 88％，2012年にオバマは 93％，2008年にオバマは 95％，ジョン・ケリーは 88％の
黒人票を獲得している12）。 
 　次にヒスパニックの票は民主党に流れやすいと言えるが，候補者によって数字が大きく変わって
くる。2016年にクリントンは 65％，2012年にオバマは 71％，2008年にオバマは 67％のヒスパニッ
12） グループ別の投票データは以下に整理してある。Cornell University Rober Center, “Presidential Elections,” 
https://ropercenter.cornell.edu/polls/us-elections/presidential-elections/, accessed on February 20, 2018.
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ク票を得ているが，ヒスパニック移民が多いテキサス州の知事を務めてスペイン語を操るジョージ・
W・ブッシュを相手にしたケリーは 2004年の選挙で 41％を獲得するに止まった。 
 　最後に，白人票であるが，相対的に共和党に傾きやすい。2016年にトランプは 58％，2012年に






全体から見たヒスパニック票の割合は 1996年には 5％だったのが 20年後の 2016年には 11％に上




出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” January 26, 2018 
<https://www.kff.org/interactive/kaiser-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-aca/#?response=Favorable--
Unfavorable&aRange=twoYear> accessed on February, 2018.
 2.5　所得別支持率 




















出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” January 26, 2018 
<https://www.kff.org/interactive/kaiser-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-aca/#?  response=Favorable-













出典： Gallup, “Majority in U.S. Say Federal Government Has Too Much Power,” October 5, 2017 <http://news.gallup.





出典： Kaiser Family Foundation, “Kaiser Health Tracking Poll: The Public’s Views on the ACA,” January 26, 2018 
<https://www.kff.org/interactive/kaiser-health-tracking-poll-the-publics-views-on-the-aca/#?response=Favorable--
















































 ＊ 本研究は，2017年度（平成 29年度）南山大学パッヘ研究奨励金 I ― A ― 2，および科学研究費補助
金（26380192，26285030，16K13337（基盤研究））の成果の一部である。 
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 Political Battle over Obamacare’s Implementation Process: 
From the Perspective of Public Opinion 
 Takakazu YAMAGISHI 
 要　　旨 
 　患者保護および医療費適正化法（通称オバマケア）は 2010年 3月に成立した。2018年 3月にはオ
バマケア成立 8周年記念を迎える。しかし，これをめぐる政治的争いが収束に向かう様相は見せてい
ない。本論文は，歴史的制度論の枠組みからオバマケアの執行過程を分析しようとするものである。
歴史的制度論では，新たな政策が形成されると，それに関わる政治アクターは，その政策枠組みに適
応しようとし，その中でできるだけ利益を得ようと思考・行動する。また，受益者はしばしば強力な
利益団体を形成し，政策の拡充を後押しする。その結果，新たな政策は，その政策の合理性や，それ
が時代の流れに適合した政策かなどは，問われずに定着していく。これを経路依存性と言う。本論文
では，オバマケアに関係する世論を多角的に分析することで，オバマケアの執行過程において，一般
市民の認識のレベルで経路依存性がどの程度進んでいるのかを分析する。 
